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Upaya Peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Cair Terhadap Effektivitas 
Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang. 
 
xvii + 136 halaman + 18 tabel + 11 gambar + 5 lampiran. 
 
Limbah cair rumah sakit merupakan semua bahan buangan yang berbentuk cair yang 
berasal dari rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan 
kimia beracun dan radioaktifitas 
Tujuan penelitian adalah menganalisis upaya peningkatan sistem pengelolaan limbah 
cair terhadap effetivitas pengolahan limbah cair Rumah Sakit Umum Pusat Dokter 
Kariadi Semarang. 
Metode penelitian cross sectional dengan penelitian kualitatif, pengumpulan data 
dengan  observasi dan wawancara, analisis data dengan analisis SWOT. Pengambilan 
sampel  3 kali pengambilan sampel pada bulam Februari dan Maret 2007 kemudian 
dibandingkan dengan sebelum dan pada saat proses program upaya peningkatan 
sistem pengelolaan limbah cair  pada bulan Januari, Maret, Mei, Agustus dan 
Desember tahun 2006. Program upaya  peningkatan sistem pengelolaan limbah cair di 
Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang difokuskan untuk melengkapi 
dan memperbaiki sarana dan prasarana yang meliputi 20 macam pekerjaan, dan baru 
terlaksana 12  atau 60 %. Hasil penelitian membuktikan bahwa program upaya  
peningkatan sistem pengelolaan limbah cair  berhasil dengan baik  dengan hasil 
pemeriksaan air limbah untuk parameter suhu, Ph, TSS, BOD5, COD, NH3N, Phosfat 
dan E-Coli dibawah baku mutu limbah cair No 10 tahun 2004. Analisis SWOT 
menunjukan bahwa posisi organisasi Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Sanitasi di 
kuadran II yaitu posisi stabilitasi/rasionalisasi yang bisa mendukung strategi turn 
around. 
 
Kata kunci  : Pengelolaan Limbah,  Rumah Sakit 
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The efforts of Management System Improvement  to the effectiveness of waste water 
treatment of Kariadi Hospital Semarang 
 
xvii + 136 pages + 18 tables + 11 pictures + 5 appendices 
 
 Generally, hospital waste water constitutes all matter that come from activity 
in hospital, that may contain microorganisme, poisonous chemistry and radioactive. 
The aim of this research was to analyze the efforts of management system 
improvement to the effecttiveness of  waste water treatment of Kariadi Hospital 
Semarang. 
 This research was an observational research with a cross sectional approach. 
Data was taken by three methods : observation in the area, interview, and also from 
the secondary data from hospital management. The data of waste water quality was 
taken as a serial data from February until March 2007, for determining the quality 
after the program of management system improvement. Data about the waste water 
finaling before the program was also taken as a serial data from Januari, March, May, 
August and December 2006 
 Therefore, this report is focused to fulfill and improve the tools and the 
infrastructure involving 20 kinds of jobs, in the fact only 60 % or 12 kinds of jobs can 
be carried out well. The result of analytical proves that the efforts of management 
system of liguid waste improvement can be run effectively. Meanwhile the output of 
its investigation shows temeperature parameter, PH, TSS, BOD, COD, NH3-N, 
phosfat anh E-coli under mtual liguid waste excellent stated in 2004, number 10. 
 In conclusion, SWOT analytical describes that the organitation favorable of 
Installation the Tools and Sanition Maintance in quadran II about the position of 
stabilisation/rasionalisation to support the turn around strategy 
 
 
Key words :  The waste water treatment system management, Hospital 
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